









ΚΤΒϟ΍κΨϠϣϢΘϳςϴ˰˰θϨΘϟ΍ ϱϮϴΤϟ΍ ϟϠΕΎΒϛήϤΔϴϧΎσή˰˰δϟ΍ ϡϭήϛϮΘϴ˰˰δϟ΍Δτ˰˰γ΍ϮΑ
 Ώ-ϞΜϣ ϯή˰˰Χ΃ ΕΎϤϳΰϧ· Ϧϣ ΎϬΑ ϖϠόΘϳ Ύϣϭ- ϞϴΜϴϤϳ΍Ω ίϭήΘϴϧϣ΍Ϧϴ ίϼϴΜϤϳΩ ϭ Ϟϳέ΍ 
ϥϮΑήϛϭέΪϴϫ ίϼϴδϛϭέΪϴϫ.ϢΘϳϭΔτγ΍ϮΑ ΔΠΗΎϨϟ΍ Δτϴ˰˰γϮϟ΍ ΕΎΒϛήϤϟ΍ ΔϴϤγ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍
ϡϭήϛϮΘϴ˰˰δϟ΍ Ώ-ϞϗΎϨϟ΍ϥϮϴΛΎΗϮϠΠϟ΍ Ϣϳΰϧ·ϖϳήσϦϋΔτθϧ΃ϰϓ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ ήϳΪϘΗ ϢΗϚϟάϟ
ΕΎΒϛήϤΑΎϬϨϘΣϞΒϗϥϮϴΛΎΗϮϠΠϟΎΑΔΠϟΎόϤϟ΍ϥ΍ήΌϔϟ΍ΪΒϛΕΎϣϭίήϜϴϣϰϓΎϫήϛΫϖΑΎδϟ΍ΕΎϤϳΰϧϹ΍
΍ίϭήΘϴϧϞϴΜϤϳ΍ΩϞΜϣϦϴϣ΍ίϭήΘϴϨϟ΍ΓΪϤϟϦϴϣ΍ίϭήΘϴϧϞϳΎΑϭήΑϞϴΜϴϤϟ΍ϭϦϴϣ΍ίϭήΘϴϧϞϴΛ·ϯ΍ΩϭϦϴϣ
ϡΎϳ΃ ΔόΒγ Ώ ϡϭήϛϮΘδϟ΍ Ϧϣ ΪΒϜϟ΍ ϯϮΘΤϣ ϥ΃ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕήϬχ΃ Ϊϗϭ-ϞϳέϷ΍ Ϣϳΰϧ· ϭ
ϯΪϟ΍ ϭ Ϧϴϣ΍ίϭήΘϴϧ ϞϴΜϤϳ΍Ϊϟ΍ΕΎΒϛήϤΑ ϥ΍ήΌϔϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ΪόΑ Ω΍ί Ϊϗ ίϼϴδϛϭέΪϴϫϥϮΑήϛϭέΪϴϫ
Ω΍ί ΎϤϛϦϴϣ΃ίϭήΘϴϧϞϴΛ·ΘΤϣ Ύπϳ΃ΏϡϭήϛϮΘϴδϟ΍ϯϮ-Ϧϴϣ΍ίϭήΘϴϧϞϴΜϴϤϯ΍Ϊϟ΍ Ϣϳΰϧ·ρΎθϧϭ
ίϼϴΜϤϳΩ Δτθϧ΃ ϰϓ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ ΖόΟέ΃ Ϊϗ ϥϮϴΛΎΗϮϠΠϟΎΑ ϥ΍ήΌϔϠϟ ΔϴϟϭϷ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ ϥ΃ ΪΟϭ ΪϘϟϭ
ΔϴόϴΒτϟ΍ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ϰϟ·ΓήΤϟ΍ϖ΋ΎϘθϟ΍ϰϟ΍ΔϓΎοϹΎΑ ΎϫήϛΫϖΑΎδϟ΍ΕΎϤϳΰϧϹ΍ϭϥ΃ϊϗϮΘϤϟ΍Ϧϣ
ΕΎΒϛήϤϟ ΔϴϧΎσήδϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ ίϭήΘϴϨϟ΍΍Ϧϴϣ ϭ ΕΎϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟ΍ ΔϴΗΎϣϭέϻ΍ ΓΩΪόΘϣ Ϊϗ ΕΎϘϠΤϟ΍
ϲϓΪϳΰΗΪΒϜϟ΍ΔΠδϧ΃ΕΎΒϛήϤϟ΍ϩάϬϟΔτθϨϤϟ΍ΕΎϤϳΰϧϹ΍Δτθϧ΍ΓΩΎϳίϝϼΧϦϣΎϬοήόΘϟΔΠϴΘϧ
ΔΌϴΒϟ΍ϰϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍Ϧϴϣ΍ίϭήΘϴϨϟ΍ΕΎΒϛήϤϟϱήΧ΍ΔϴΣΎϧϦϣϭϥϮϴΛΎΗϮϠΠϟ΍ϥ΃ΪΟϭΪϘϓϥ΍ϦϜϤϳ
ϳΎσή˰˰δϟ΍ήϴΛΎΘϟ΍ Ϧϣ ϞϠϘ ϲϓ Ω΍ϮϤϟ΍ ϩάϬϟ ϰϧΪΒϛϥ΍ ΚϴΣ ήϜδϟ΍ νήϤΑ ΔΑΎμϤϟ΍ ϥ΍ήΌϔϟ΍
ϥϮϴΛΎΗϮϠΠϟ΍ϳϡϭήϛϮΘϴ˰˰δϟ΍ΕΎϤϳΰϧ·ϡΎψϧϦϣΪΒϜϟ΍ϱϮΘΤϣϦϣϞϠϘΏ-ϦϣΎϬΑςΒΗήϳΎϣϭ
ΔϧέΎϘϤϟΎΑϯήΧ΁ΕΎϤϳΰϧ·Ϧϴϣ΍ίϭήΘϴϨϟ΍ΕΎΒϛήϤΑΔΠϟΎόϤϟ΍ΔϋϮΠϤϟΎΑ 
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